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CLAYVIL1,F: RURAL LIFE CENTER & MUSEUM 
P l e a s a n t  P l a i n s ,  11. 62677 
R e s o u r c e  L i s t  No. 3 
TEXTILES AND TEXTILE CRAFTS 
INTRODUCTION 
T h i s  l i s t i n g  o f  r e s o u r c e s  c o n t a i n s  t h o s e  p e r t a i n i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  t e x t i l e s ,  
c ;cvera l  t e x t i l e  c r a f t s  a n d  t r a d e s ,  a n d  c l o t h i n g .  Much a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e s e  s u b j e c t s  c a n  be f o u n d  i n  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  l i s t e d  i n  L i v i n g  H i s t o r y  R e s o u r c e  
L i s t s  Nos. 1 a n d  2 o f  t h i s  p u b l i c a t i o n s  se r ies .  They m u s t  be u s e d  a l o n g  w i t h  
t h i s  l i s t  i n  o r d e r  t o  make a  t h o r o u g h  s t u d y  o f  h i s t o r i c  t e x t i l e s  a n d  t e x t i l e  c r a f t s .  
F o r  i n s t a n c e ,  i n  R e s o u r c e  L i s t  N o .  1, G e n e r a l  T e c h n o l o q y :  The Midwes t  a n d  I t s  
R o o t s ,  two  s o u r c e s  c o n t a i n  b o t h  s e c o n d a r y  a n d  p r i m a r y  i n f o r m a t i o n  o n  t e x t i l e  c r a f t s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  Andrews '  The Community I n d u s t r i e s  o f  t h e  S h a k e r s ,  a n d  T r y o n ' s  
H o u s e h o l d  M a n u f a c t u r e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1640-1860 .  I n  s p e c i f i c a l l y  a  p r i m a r y  
s o u r c e ,  c o n s u l t  t h e  f o l l o w i n g  e n t r i e s  i n  A p p l e t o n ' s  D i c t i o n a r y  -- o f  M a c h i n e r y ,  Mech- 
a n i c s :  c l o t h ,  s h e a r i n g ,  l o o m s ,  n e e d l e s ,  p i n s  a n d  m a c h i n e s .  S e v e r a l  o f  t h e  h o u s c -  
t io ld  e n c y c l o p e d i a s  a n d  g u i d e s  a n d  p e r i o d i c a l s  s u c h  a s  G o d e y ' s  a r e  p r i m a r y  r e s o u r c e s  
for t h e s e  t e x t i l e - r e l a t e d  s u b j e c t s  
I n  N o .  2 ,  L o c a l  R e s o u r c e s  f o r  t h e  S t u d y  o f  T r a d e s ,  C r a f t s  a n d  Industries, 
y o u  w i l l  f i n d  a  number o f  u s e f u l  p r i m a r y  s o u r c e s :  e a r l y  a y r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s -  
t r i a l  c e n s u s e s ,  s e t t l e r s '  a c c o u n t s ,  t h e  g a z a t e e r s  a n d  d i r e c t o r i e s ,  a n d  n e w s p a p e r s .  
T h i s  r e s o u r c e  l i s t  1s d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  p a r t s ,  wit11 t h e  s t a n d a r d  
sub-sectioning u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  se r ies :  
P a r t  I: T e x t i l e s  G e n e r a l  
P a r t  11: P r i m a r y  P r o d u c t i o n  i n  Workshop a n d  F a c t o r y  
P a r t  111: P r i m a r y  P r o d u c t i o n  i n  t h e  Home: D y e i n g ,  S p i n n i n g  & Weaving 
P a r t  TV: S e c o n d a r y  P r o d u c t i o r i  i n  tlie Iiomri  : Q u i l t i n g  a n d  P a t c h w o r k ,  
Iiug Making ,  S a m p l e r s  
P a r t  V: C l o t h i n q  a n d  H i s t o r i c  Cos tume 
C o m ~ j i l e d  by  Kay MacLean 
E d i t e d  by E .  L .  Hawes 
CLAYVILLE RURAL LIFE CENTER & MUSEUM 
Pleasant Plains, IL 62677 
Resource List No. 3 
TEXTILES AND TEXTILE CRAFTS 
Part I: Textiles General 
I. United States: 
.1 Secondary Sources: 
.1 Books: 
Clouzot, Henri and Morris, Frances. Painted and Printed Fabrics. New 
York: Metropolitan Museum of Art, 1927. 
Emery, Irene. The Primary Structures of Fabrics: an Illustrated Class- 
ification. Washinqton, D.C.: The Textile Museum, 1960. 
Gallagher, Constance Dann. Linen Heirlooms. Newton Centre, Mass.: 
Charles T. Branford Co., 1968. 
Leqqett, William F. The Story of Linen. New York City: Chemical 
Publishing Co., 1945. 
Little, Francis. Early American Textiles. New York: Century Co., 
1931. 
Lubell, Cecil. Textile Collections of the World: United States and 
Canada. Cincinnati, Ohio: Van Nostrand Reinhold Co., 1976. 
Montgomery, Florence. Printed Textiles: Enqlish and American Cottons 
and Linens, 1700-1850. New York: Viking Press, 1970. 
Nylander, Jane C. Fabric for Historic Buildings. Washinqton, D.C.: 
The Preservation Press, 1977. 
Pettit, Florence H. America's Printed and Painted Fabrics, 1600-1900 
New York City: Hastings House, 1970. 
Roth, Rodris. Floor Coverings in 18th Century America. Washinqton, 
D.C.: Smithsonian Press, 1967. 
2 Periodicals : 
Craft Horizons. American Crafts Council, 16 E. 52nd St., New York, NY 10022. 
Shuttle, Spindle and Dyepot. Hand Weavers Guild of America, Inc., 339 
North Steele Rd., West Hartford, Conn. 06117. 
I V .  New England Roo t s :  
. I  Secondary  S o u r c e s :  
.1 Rooks: 
Bogdonoff ,  Nancy Dick .  Handwoven T e x t i l e s  o f  E a r l y  Mew Eng land .  H a r r i s -  
b u r g ,  PA: S t a c k p o l e  Books,  1975.  
Channing ,  Marion L .  The T e x t i l e  T o o l s  o f  C o l o n i a l  Homes. New B e d f o r d ,  
Mass: Reynolds-DeWalt P r i n t i n g ,  I n c . ,  1969.  
Fen r i e l ly ,  C a t h e r i n e .  T e x t i l e s  i n  N e w  England 1790-1840. S t u r b r i d q e :  
Old S t u r b r i d g e  V i l l a g e ,  1961.  
L i t t l e ,  Nina F l e t c h e r .  F l o o r  C o v e r i n g s  i n  New England B e f o r e  1850.  
S t u r b r i d g e :  Old S t u r b r i d g e  V i l l a g e ,  1967.  
V .  S o u t h e r n  Roo t s :  
-1 Secondary  S o u r c e s :  
.1 Books: T e x t i l e s :  
Cox, Ruth  Y .  C o p p e r p l a t e  T e x t i l e s  i n  t h e  W i l l i a m s b u r g  C o l l e c t i o n .  
W i l l i a m s b u r g ,  Va. :  The C o l o n i a l  W i l l i a m s b u r g  F o u n d a t i o n ,  1965.  
V I I I .  B r i t i s h  Roo t s :  
. l  Secondary  S o u r c e s :  
1 Rooks: 
B e e r ,  A l i c e  B. T rade  Goods: A S tudy  o f  I n d i a n  C h i n t z .  Washington ,  D . C . :  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  P r e s s ,  1970.  
I r w i n ,  John and B r e t t ,  K a t h a r i n e  B .  O r i g i n s  o f  C h i n t z .  London: Her 
M a j e s t y ' s  S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  1970.  
V i c t o r i a  and A l b e r t  Museum. E n g l i s h  P r i n t e d  T e x t i l e s ;  La rge  P i c t u r e  -
Rook No. 1 3 .  London: Her M a j e s t y ' s  S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  1960.  
P a r t  11. - Pr imary  P r o d u c t i o n  i n  Workshop o r  F a c t o r y  
I. Uni ted  S t a t e s :  
.2 Pr imary  S o u r c e s .  
,1 Rooks: 
Bemis,  E l i j a h .  The D y e r ' s  Companion. New York: Dover ,  1973.  R e p r i n t  o f  
1815 e d . ,  new i n t r o d u c t i o n  and a p p e n d i c e s  by R i t a  Adrosko.  
B i r d ,  F r e d e r i c k  J. The American P r a c t i c a l  D y e r ' s  Companion. P h i l a d e l p h i a :  
H . C .  B a i r d  and  Co. ,  1882.  
Bronson,  J .  & K. E a r l y  American Weaving and Dyeing.  New York: Dover,  1977.  
R e p r i n t  o f  1817 e d .  o f  Domestic  M a n u f a c t u r e r ' s  A s s i s t a n t  and Fami ly  D i r e c -  
t o r y  i n  t h e  A r t s  o f  Weaving and Dyeing ,  new i n t r o d u c t i o n  by R i t a  Adrosko.  
P o s s e l t ,  Emanuel Anthony. Technology o f  T e x t i l e  Des ign .  (1858-1921) 
P h i l a d e l p h i a :  by t h e  a u t h o r ,  1889.  
11. Midwest:  
. I  Secondary  S o u r c e s :  
.1 Books: 
C r o c k e t t ,  Norman L .  The Woolen I n d u s t r y  o f  t h e  Midwest .  L e x i n g t o n ,  K Y :  
U n i v e r s i t y  P r e s s  of Kentucky,  1970.  
V I .  M i d - A t l a n t i c  Region:  
.L Secondary  S o u r c e s :  
.1 Books: 
Weiss ,  Har ry  Boschoff  b Z i e g l e r ,  Grace  M .  The E a r l y  F u l l i n g  M i l l s  o f  New 
J e r s e y .  T r e n t o n :  New J e r s e y  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  1958.  
------- . The E a r l y  Woolen I n d u s t r y  o f  New J e r s e y .  T r e n t o n :  New J e r s e y  
A q r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  1958.  
VITI. B r i t i s h  R o o t s :  
.1 Secondary  S o u r c e s :  
. l  Hooks: 
l i ea ton ,  1 1 .  The Y o r k s h l r e  Woollen a r ~ d  -Worsted Industries -- Z'rom t he E a r l  - l e s t  
Tlmc:; t o  t h e  Industrial R e v o l u t i o n .  o x f o r d :  C la rendon  P r c s s ,  L920. 
I , i y ~ s o m ,  E .  A S h o r t  I l i s t o r y  o f  Wool and I t s  Manufac tu re .  -- London: W .  
Heinemann, 1953.  
P o n t i n q ,  K.G. The Wool T r a d e ,  P a s t  and  P r e s e n t .  M a n c h e s t e r ,  London: 
Columbine P r e s s ,  1961.  
P a r t  111: P r i m a r y  P r o d u c t i o n  .- i n  Home 
A .  Dve inu  
I .  i J n i t e d  S t a t e s :  
. P r i m a r y  S o u r c e s :  2 0 t h  C e n t u r y :  
.1 Books :  
A d r o s k o ,  R i t a  J .  - N a t u r a l  Dyes  a n d  Home D y e i n g .  New York :  D o v e r ,  1 9 7 1 .  
- - - - - - - . N a t u r a l  Dyes i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  U . S .  N a t i o n a l  Museum B u l l .  2 0 1 ,  
- 
1 9 6 8 .  
B r o o k l y n  B o t a n i c  G a r d e n .  Dye P l a n t s  a n d  D y e i n g ,  a Handbook.  New York :  
B r o o k l y n  B o t a n i c  G a r d e n ,  1 9 6 4 .  
- - -. - - - - . N a t u r a l  P l a n t  D y e i n g ,  a Handbook.  New York :  B r o o k l y n  B o t a n i c  
G a r d e n ,  1 9 7  3 .  
C o n l e y ,  Emma ( 2 n d  ed.  Y r s .  Meta  L e w i s ,  e d . ) .  V e q e t a b l e  D y e i n y .  P e n l a n d ,  
N.C. :  P e n l a n d  S c h o o l  o f  H a n d i c r a f t s ,  I n c . ,  n . d .  
D a v i d s o n ,  Mary F r a n c e s .  The Dye-po t .  G a t l i n b u r g ,  Tenn:  by  d u t h o r ,  1 9 5 0 ,  1 9 7 4 .  
F u r r y ,  M a r q a r e t  S .  & V i e m o n t ,  B e s s  M.  Home D y e i n g  w i t h  N a t u r a l  Dyes .  S a n t a  
R o s a ,  CA: T h r e s h  P u b l i c a t i o n s ,  n . d .  
(;r<ic, Ida. N a t u r e ' s  C o l o r s :  Dyes f r o m  P l a n t s .  New Y o r k :  M a c m i l l a n ,  1 0 7 4 .  
- -- - 
K i e r r ; t e a d ,  S a l l i e  P. N a t u r a l  Dyes .  B o s t o n :  B r a n d e n  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 5 0 .  
- 
Kramer ,  J a c k .  N a t u r a l  Dyes:  P l a n t s  a n d  P r o c e s s e s .  New York :  C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 7 2 .  
K r o c ~ i m a l ,  A r n o l d  & C o n n i e .  The C o m p l e t e  I l l u s t r a t e d  Book o f  Dyes f r o m  
N a t u r a l  S o u r c e s .  Garden  C i t v ,  N Y :  D o u b l e d a v  & C o . ,  1 9 7 4 .  
LAcscl-i, A l m d .  V e g e t a b l e  Dyeincj: 1 5 1  C o l o r  K e c l p e s  f o r  D y e i n g  Yarrls a n d  
---- -- - 
l ' a h r i c s  w l t h  N a t u r a l  M a t e r i a l s .  N e w  York :  W a t s o n - G u ~ t i l l  P u b . ,  1970. 
R o b e r t s o n ,  S e o n a i d  M. Dyes  f r o m  P l a n t s .  New York :  Van I \ l o s t r a n d  I;< I r ~ l l o  l r? 
C o . ,  1 9 7 3 .  
S c h u i t z ,  K a t h l e e n .  C r e a t e  Your Own N a t u r a l  Dyes .  New York :  S t e r l l r l c r  
- 
P u b l i s h i n q  C o . ,  1 9 7 5 .  
'rtirc:z!i, K o b c r t  6' C h r i s t - i n e .  An I n t r - o d u c t i o n  t o  N a t u r a l  D y e i n g .  Sar l td  
~ < C I S ~ ,  CA:  T l i r e s h  Pulkhica L i o n s ,  1 9 7 2 .  
l d r_ l y l e ,  Palmy.  Ariclerlt  Dyes f o r  Modern W e a v e r s .  New York :  Watson-GurC111 
P d b l i c a t i o n s ,  
1 .  B r i t i s h  R o o t s :  
. I S e c o n d a r y  S o u r c e s :  
. ?  A r t i c l e s :  
J e n k i n s ,  J . G .  " T r a d i t i o n a l  Methods  o f  D y e i n g  Wool i n  W a l e s . "  F o l k  L i f e ,  
v o l .  4 ,  1 9 6 6 ,  p p .  64-74.  
P a r t  111. B. S p i n n i n g  
I .  U n i t e d  S t a t e s :  
.1 S e c o n d a r y  S o u r c e s :  
- 1  Books :  
C h a n n j n g ,  X a r i o n  L .  The Magic of S p i n n i n g .  New B e d f o r d ,  Mass :  R e y n o l d s -  
DeWalt P r i n t i n g ,  I n c . ,  1 9 6 6 .  
D a v e n p o r t ,  E l s i e  G .  Your Hand S p i n n i n g .  P a c i f i c  G r o v e ,  CA: S e l e c t  B o o k s ,  
1 9 6 4 .  
F a n n i n ,  A l l e n .  H a n d s p i n n i n g  A r t  a n d  T e c h n i q u e .  New York :  Van N o s t r a n d  
R e i n h o l d  C o . ,  1 9 7 0 .  
K l u g e r ,  M a r i l y n .  The J o y  o f  S p i n n i n g .  New York :  Simon a n d  S c h u s t e r ,  1 9 7 1 .  
L i v i n g s t o n ,  C h a r l e s  H .  S k e i n - w i n d i n q  R e e l s .  Ann A r b o r ,  Mich :  U n i v e r s i t y  
o f  M i c h i g a n ,  1 9 5 1 .  
MacDonald,  D o r o t h y  K .  F i b r e s ,  -- S p i n d l e s  a n d  S p i n n i n g  W h e e l s .  T o r o n t o :  
R o y a l  O n t a r i o  Museum o f  A r c h e o l o g y ,  1 9 4 4 .  
J I .  B r i t i s h  R o o t s :  
.1 S e c o n d a r y  S o u r c e s :  
. 1  Books :  
S p i n n i n g  Whee ls  (The  J o h n  H o r n e r  C o l l e c t i o n ) .  Belfast: I J l s t e r  Museum, 
1 9 7 3 .  G.R. Thompson, c o m p i l e r .  
P a r t  111. C. Weaving 
I. U n i t c d  S t a t e s :  
1 S e c o n d a r y  S o u r c e s :  
.1  Rooks :  
Dclv150rl, M ~ l d r e d  & Mdyer-Tliurman, C h r l s t a  C .  Handbook o n  C o l l e c t i o n  o f  
Woven C o v e r l e t s  a t  t h e  A r t  I n s t i t - u t c  o f  C h i c a g o .  C h l c a g o :  A r t  
---- -- 
I n s t i t u t e ,  1 9  . 
- 2  P r i m a r y  S o u r c e s :  
.I .  Books :  
A l w a t e r ,  Mary M. The S h u t t l e - C r a f t  Book o f  Amer ican  Hand Weaving .  New 
-- 
York:  Y a c m i l l a n  a n d  C o . ,  1 9 4 7 .  
B i r r e l l ,  V c r l a .  The T e x t i l e  A r t s .  New Y o r k :  H a r p e r ,  1 9 5 9 .  
B l a c k ,  Y . E .  New Key t o  Weaving.  M i l w a u k e e ,  W i s . :  B r u c e  P u b l i s h i n g  C o . ,  
1 9 5 7 .  
C h e r r y ,  Eve. T e a c h  Y o u r s e l f  Hand Weaving.  New York :  Ray P u b l i s h e r s ,  1 9 5 7 .  
Davl5or1,  M a r q u e r l t e  P o r t e r .  A H a n d w e a v c r ' s  P a t t e r n  Book. S w a r t h m o r e ,  PA: 
--
- - - - - - - . Weaving I ~ e s s o n s  f o r  Hand Looms. S w a r t h m o r e ,  PA: 
-- 
O e l s n e r ,  C.H. A Handbook of Weaves.  New York :  D o v e r ,  1 9 1 5 .  
Redman, J a n e .  Frame Loom Weaving .  C i n c i n n a t i :  Van N o s t r a n d  R e i n h o l d ,  1 9 7 6 .  
-- 
T i d b a l l ,  H a r r i e t .  The W e a v e r ' s  Book. New York :  M a c m i l l a n ,  1 9 6 1 .  
- - - - - - - . Weaving I r l k l e  B a n d s .  L a n s i n g ,  Mich: C r a f t  G u i l d ,  1 9 6 9 .  
-- 
Tad, Osma 5. The J o y  o f  I-Iandweavlnc~. New Y o r k :  D o v e r ,  1 9 7 7 .  I1nahr:J(ietl  
-- 
r e p r o d u ~ t l o n  o f  2nd r e v i s e d  ( 1 9 6 4 )  c d .  
W h i t c ,  A . V .  Weaving is Fun .  New ~ o r k :  D o v e r ,  1 9 7 5 .  U n a b r i d g e d  r e i j u b -  
l i c a t i o n  o f  o r i g i n a l  (1959)  e d .  
Worc,t  , kdward  J ' .  Weavinq Wi th  Fool -Power  T,oorns. N e w  York :  D o v e r ,  L074. 
-- - -- -- - - - -- -- - -- 
I:riabrld(jeii  r e ~ ~ u b l l i . ~ i t l o r i  f  6 t h  ( 1914) cd. , o r l q l n a l  I y  t l t l e i i  L'oot -1'owc~r 
- - - - -- - 
I oom Weavlny .  
Z n a m l c r o w s k l ,  Ncl 1. - Stt. i j-by-Step Weaving .  New York :  Goidori P r e s L ; ,  LC j i  7. 
Part IV: Secondary Production in the Home 
- 
A. Patchwork and Quilting -
I. United States: 
.I Secondary Sources: 
.I Books: 
Bannister, Barbara & Ford, Edna Paris, eds. The United States Patchwork 
Pattern Book. New York: Dover, 1976. 
Cooper, Patricia & Buferd, Norma Bradley. e Q u i l t e r s :  Women and 
Domestic Art. New York: Doubleday and Co., Inc., 1977. 
Finley, Ruth E. Old Patchwork Quilts and the Women Who Made Them. 
Newtori Centre, Mass: Charles T. Branford Co., 1970 (1929). 
~,amrnell, Alice I. Polly Prindlc's Book of American ~atchwork_Builts - 
New York: Bonanza Books, 1935. 
Ifall, Carrie A. & Kretsincjer, Rose G. The Romance of the Patchwork Quilt .- 
New York: Bonanza Books, 1935. 
Ickis, Marguerite. The 
New York: Dover, 1959. 
Lewis, Alfred Allan. The Mountain Artisans Quilting Book. New York: 
--
Macmillan, 1973. 
Orlofsky, Patsy & Myron. Quilts in America. New York: McGraw-Hill, 
1974. 
Safford, Carleton L. & Bishop, Robert. Aem rica's Quilts and Coverlets. 
New York: Weathervane Books. 1974. 
. Prlmary Sources: 20th Century: 
. I  Books: 
Edwards, Phoebe. Anyone Can Quilt. New York: Benjamin Co., 1975 
Gonin, Eileen. Quiltmaking for Your Home. Hong Kong: Octopus Books, L974. 
-
Goodman, Liz, ed. All About Patchwork. (Golden Hands Special hln) New 
--
York: Marshall Cavendish Corp., 
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